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Stres telah menjadi hagian dan kehidupon manusia. Stres dapat dialami oleh 
karyawan ketika ia menghadapi herb.gal tuntutan dalam melaksanakan pekerjaannya, 
Stres kerja yang dialami oleh karyawan itu tidak hany. disebabkan oleh faktor-faktor 
dan dalam organisasi tetapi juga dapat disehabkan oleh f.ktor·faktor dan individu, 
kelompok maupun lnar organisasi. 
Stres kerj. berhubungan dengan kepuasan kerj. kary.wrut "Salah satu 
dampak stees lerhadap organ;sasi, yaitu stres yang herlebihan dapat meningkatkaa 
ketidakpuasan kelja" (Ivaneevich dan Matleson, 1999:273). Jadi, apabila stres kerj. 
meningk.1 malra kepuasan kerja karyawan akan rnenurun, 
Penelilian ini hertujnan untuk mengetalrui apakah penyebab sires ketj. yang 
hen1saI dan individu, kelompok, organisasi, dan luar organisasi mempunyai pengarah 
yang bermak:na terhadap kepuasan kerja karyawan PT. Wijaya Karya Beton Wilay.h 
Penjualan V di Surabaya, Selain itu, dan keernpat ponyebab stres kega tersebut, 
manakah yang mempunyai pengarah dominan terhadap kepuasan ketj. karyawannya, 
Hasil pembuktian hipotesis rnenunjakkan babwa sceara hersama-sama 
wriahel hebos, yaitu stres kerj' dan individu, kelompok, organisasi, dan luar 
organisasi mernpunyai pengaruh yang hertuakoa terhadap kepuasan kerj' karyawan 
PT. Wij.ya Karya Beton Wilayah Penjualan V di Suraba}", Hal ini dapat dilihat dan 
nilai F hitung ~ 130,051 lebih hesar dan nilai f tahel ~ 2,732. Sires kerja dari 
organisasi lemyato mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan kerj. 
karyawan. Hal ini dapat dilihat dan nilai koefisien regresi.y. sebesar - 0,291 yang 
menunjakkan nilal terhesar dihandingkan dengan nilal koefisien regres; stres kerj. 
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